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ABSTRACT 
 
This study has the objective to determine the effect of educational stage, 
business size, bussiness age, educational background and accounting training on 
accounting information application at the Small and Medium Enterprises. Use the 
method of sampling is census sampling. Number of questionnaires were 
distributed by 52 questionnaire. However, the back and can be used for futher 
analysis by 47 questionnaire. Analysis data is use multiple linear regression to 
look at the coefficient of determination, the value of F statistic and t statistic. The 
result in this study show that the business size, bussiness age and accounting 
training have significant influence on accounting information application. While 
educational stage and educational background have not significant influence on 
accounting information application. 
 
Keywords: Small and Medium Enterprises (Smes), Educational Stage, Business 
Size, Business Age, Educational Background, Accounting Training and The 
Accounting Information Application 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh jenjang 
pendidikan, ukuran usaha, lama usaha, latar belakang pendidikan dan pelatihan 
akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Metode yang dipergunakan 
dalam pengambilan sampel ialah sampel jenuh. Jumlah kuisoner yang disebarkan 
sebanyak 52 kuesioner. Namun, yang kembali dan dapat digunakan untuk analisis 
lebih lanjut sebanyak 47 kuisoner. Analisis data yang dipergunakan ialah regresi 
linear berganda dengan melihat koefisien determinasi, nilai statistik F dan statistik 
t. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran usaha, lama usaha dan 
pelatihan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi 
akuntansi. Sedangkan jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. 
 
Kata kunci : jenjang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha, latar belakang 
pendidikan, pelatihan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi. 
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